








О ПРИЧИНАХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВЫВОДА  
ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ2 
(ABOUT THE REASONS OF A PREMATURE CONCLUSION  
OF AN ICE CROSSING FROM OPERATION) 
 
Рассмотрены основные причины, являющиеся основанием вывода ле-
довой переправы из эксплуатации. 
The main reasons which are the basis of a conclusion of an ice crossing 
from operation are considered. 
 
Для ледовых переправ имеют место многочисленные нарушения норм 
эксплуатации, что приводит к значительным происшествиям. 
Например, на территории Ханты-Мансийского округа в 2015 году 
функционировало только тридцать восемь из ста одиннадцати ледовых пе-
реправ ХМАО - Югры. Наличие серьезных нарушений норм эксплуатации 
ледовых переправ повлекло их закрытие. 
Выявляются следующие виды нарушений на ледовых переправах: 
– отсутствуют замеры толщины льда; 
– на обоих берегах отсутствуют шлагбаумы; 
– отсутствуют направляющие вешки; 
– отсутствуют спасательные средства; 
– отсутствуют информационные щиты с правилами проезда и инфор-
мационные щиты с телефонами служб экстренного реагирования; 
– нет обслуживающего персонала на посту регулирования движения. 
Как правило, имеются значительные превышения значений углов 
подъемов на берег и съездов на лед, установленных требованиями норма-
тивных документов [13]. Уклоны достигают значений в 60 градусов и бо-
лее, поэтому водители автотранспортных средств вынуждены проявлять 
искусство экстремального подъема или спуска. 
Происшествия на ледовых переправах приводят к высоким затратам 
времени и денежных средств на подъем провалившегося транспорта. Кро-
ме того, провалившиеся транспортные средства требуют также значитель-
ных расходов на замену (восстановление) систем автомобиля, в первую 
очередь электрооборудования. 
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В литературе по вопросам эксплуатации ледовых переправ [1 - 4] ма-
ло внимания уделяется видам дефектов, деформаций и повреждений ледя-
ного полотна, что затрудняет оценку характера деформаций и принятие 
решения при эксплуатации ледовой переправы. Поэтому на основе произ-
водственного опыта эксплуатации ледовых переправ предложена класси-
фикация причин преждевременного вывода переправ из эксплуатации 
(таблица). 
 











Причина, приводящая к 
преждевременному выво-
ду ледовой переправы из 
эксплуатации 



















вышение допустимых для 









Наличие участков с вися-
чим льдом (лед покоится 
не на воде, наличие воз-
душной прослойки между 








Вспучивание льда водой, 
зажатой в замкнутом про-
странстве; разрывы льда и 










лы и скорости движения 
автомобилей, допущены 













Толщины льда и снежного 
покрова на переправах 
должны проверяться, но 
не проверяются. Не ведет-
ся журнал учета измере-







для ледового покрова 
нагрузки (из-за отсутствия 
весогабаритного кон-
троля), не соблюдаются 
интервалы и скорости 
движения автомобилей, 
допущены длительные 








баритного контроля или 
его отсутствие,  переправа 
не оборудована огражде-
нием на береговой линии  
в зоне съезда и подъезда к 
переправе 
 
Предложенная классификация причин преждевременного вывода пе-
реправы из эксплуатации позволяет обеспечить процесс идентификации 
дефектов, деформаций и повреждений ледовых переправ, влияющих на 
принятие решения о возможности (невозможности) открытия ледовой пе-
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